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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para el grado de Magister en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presentó la tesis titulada: Educación musical y lenguaje oral en niños 
de 5 años de las Instituciones Educativas Inicial de la Red 10, La Victoria 2015. 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre las 
educación musical y lenguaje oral en niños de 5 años, y para esto se analizó datos tomados 
a 89 niños y en base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos 
obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones 
futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa. 
La presente investigación está compuesta por siete capítulos: En el Capítulo I se 
considera la introducción, los antecedentes, la fundamentación científica, la justificación,  
el problema, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera el marco 
metodológico, variables, operacionalizacion de las variables, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el Capítulo III se organizaron, se 
procesó la información y  se describieron los resultados. En el Capítulo IV se planteó  la 
discusión, En el Capítulo V realizamos las conclusiones. En el Capítulo VI se proponen dar 
solución al problema investigado proponiendo las recomendaciones. En el Capítulo VII se 
muestra las referencias del material bibliográfico utilizado y apéndices. 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación, sea evaluada y 
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La investigación que tiene como título “Educación musical y lenguaje oral en niños de 5 
años de las Instituciones Educativas Inicial de la Red 10, La Victoria 2015”, partió del 
problema general ¿Qué relación existe entre la educación musical y el lenguaje oral en 
niños de 5 años de las Instituciones Educativas Inicial de la Red 10, La Victoria 2015?  
Dicha investigación tuvo como objetivo general establecer la relación que existe entre la 
educación musical y el lenguaje oral en niños de 5 años de las Instituciones Educativas 
Inicial de la Red 10, La Victoria 2015. 
La investigación es de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de corte 
transversal correlacional, con una población de 115  y una muestra de 89. Se aplicó como 
instrumento una lista de cotejo de educación musical y otra lista de cotejo de lenguaje oral,  
el cuestionario validado por juicio de expertos y se ha determinado su confiabilidad 
mediante el estadístico de KR – 20, para la variable educación musical KR20 = 0,822 y 
para el lenguaje oral KR20 = 0,866, del mismo modo se tomó el método de análisis de la 
prueba no paramétrica en razón a que son dos variables cualitativas, por ello el análisis se 
realiza con la prueba Rho de Separan.  
Los resultados concluyeron  que: Existe una relación positiva y significativa entre 
la educación musical y el lenguaje oral en niños de 5 años de las Instituciones Educativas 
Inicial de la Red 10, La Victoria 2015, el valor de significancia p < 0,05 y Rho de Sparan = 
0,968, relación moderada entre las variables. 
 
Palabras claves: Educación musical, educación auditiva, educación vocal, educación 
rítmica. Lenguaje oral, discriminación auditiva de fonemas, aspecto fonológico, aspecto 




The research is entitled "Music education and oral language in children 5 years of edu-
cational institutions Initial level of Network 10, La Victoria, 2015", left the general 
problem What is the relationship between music education and language oral in children 5 
years of Network 10, La Victoria, 2015 ?. Such research was overall goal to establish the 
relationship between music education and oral language in children 5 years of Network 10, 
La Victoria, 2015. 
Research type is applied with a non-experimental, correlational cross-section, with 
a population of 115 and a sample 89. A checklist of musical education and a checklist of 
oral language was applied as an instrument, the 20 for the variable music education KR20 
= 0.822 and for nonparametric oral language KR20 = 0.866, just as the method of analysis 
test was taken - validated by expert judgment and determined their reliability through sta-
tistic KR questionnaire because they are two qualitative variables, so the analysis is per-
formed with the Spearman test. 
The results concluded that: There is a positive and significant relationship between 
music education and oral language in children 5 years of Network 10, La Victoria, 2015, 
the value of significance p <0.05 and Spearman rho = 0.968, moderate relationship be-
tween the variables. 
Keywords: Musical Education, auditory education, vocal education, rhythmic education. 
Oral language, auditory discrimination, phonological aspect, syntactic aspect, semantic 
aspect. 
 
 
